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Реферат 
Данная дипломная работа содержит 73 страницы, 33 иллюстрации, 9 
таблиц. При написании дипломной работы было использовано 15 источников 
информации. 
Ключевые слова: ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, СИСТЕМА 
СВЯЗИ, МАЛЫЕ КОСМИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ, КРИПТОГРАФИЧЕСКИЕ 
ПРОТОКОЛЫ, СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ВТОРЖЕНИЙ, ХОСТ-
ПРИМАНКА. 
Главной целью данной дипломной работы было обеспечение 
информационной безопасности системы связи с малыми космическими 
аппаратами. В ходе выполнения работы было установлено, настроено и 
протестировано необходимое программное обеспечение. 
Итогом работы стало описание процесса развѐртывания системы 
информационной безопасности с пошаговыми инструкциями. Данную работу 
можно использовать в качестве методических рекомендаций для обучения 
студентов. 
  
Рэферат 
Дадзеная дыпломная работа ўтрымлівае 73 старонкі, 33 ілюстрацыі, 9 
табліц. Пры напісанні дыпломнай работы было выкарыстана 15 крыніц 
інфармацыі. 
Ключавыя словы: ІНФАРМАЦЫЙНАЯ БЯСПЕКА, СІСТЭМА СУВЯЗІ, 
МАЛЫЯ КАСМІЧНЫЯ АПАРАТЫ, КРЫПТАГРАФІЧНЫЯ ПРАТАКОЛЫ, 
СІСТЭМА ВЫЯЎЛЕННЯ ЎВАРАВАННЯЎ, ХОСТ-ПРЫМАНКА. 
Галоўнай мэтай дадзенай дыпломнай работы было забеспяченне 
інфармацыйнай бяспекі сістэмы сувязі з малымі касмічнымі апаратамі. У 
ходзе выканання работы было усталявана, наладжана і пратэставана 
неабходнае праграмнае забеспяченне. 
Вынікам работы стала апісанне працэсу разгортвання сістэмы 
штфармацыйнай бяспекі з пакрокавымі інструкцыямі. Дадзеную работу 
можна выкарыстоўваць у якасці метадычных рэкамендацый для навучання 
студэнтаў. 
  
Abstract 
This graduate work contains 73 pages, 33 illustrations, 9 tables. 15 
information sources were used in the preparation of material. 
Key words: INFORMATION SECURITY, COMMUNICATION SYSTEM, 
SMALL SATELLITES, CRYPTOGRAPHIC PROTOCOLS, INTRUSION 
DETECTION SYSTEM, HONEYPOT. 
The main goal of this work was to provide information security of the 
communication system with small satellites. Necessary software were installed, set 
up and tested during the work. 
The result of this work is information security system deployment description 
with step-by-step instructions. This work can be used as methodology 
recommendations for training of students. 
 
